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Abstract
 It is pointed out by many teachers and researchers that English picture books are effective materials 
for teaching English to young learners (TEYL). This paper attempts to show why and how English 
picture books are effective, based on the concept of cognitive tools (CTs) - found in Kieran Egan’s 
Imaginative Approach (IA) - in education. Specifically, I look at CTs embedded in certain picture books 
and demonstrate how these CTs foster oral language according to Egan’s IA. Thus, this paper aims to 
highlight the effectiveness of English picture books for TEYL.
Key words : cognitive tools (CTs), Imaginative Approach (IA), teaching English to young learners 
(TEYL), English picture books
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